

















大事院畢生啓皐士 春 野 静 郎
Ueber die Gewinnung der lokalen lmmunit益t
(Neubildung des spezifischen Opsonins) 
in der ausseren Haut. 
I. Mitteilung: Erforschung iiber die optimale Konzentration 
der Koktigene in den Salben zur maximalen Erzeugung des 
spezifischen Opsonins in der betreffenden lokalen Haut. 
Von 
Dr. S. Fugono. 
〔Au'dem Lal•リratoriulll der Kai、Chir.Uni 1・c"i U¥tsklinik Kyoto 
(Prof. l町. R. T日 ikata).J
Um die optimal巴 Kunzentration der K,1ktigen巴 in den Salben zur maximalen 
A usliisung des spezi自schenOpsonins in der betre白lenden Haut zu erforschen, haben 
wir die Konzentration der Koktigene stufen川口isl:variiert, indem wir den Gehalt des 
Erregers der Herst巴llun日d巴rK・ >ktigene notigen .¥ ufschwernmungen je1・巴ilsauf T, 3, 
5 und 10 Pr:izipitometerteilstriche einstellten. Die Versuchsanordnung wcicht in 
nichts 101 der der I. Mitteilung ab. Die Erg巴lmiss巴 derVersuピhり sindin Fig. I urn! 
2 日ngegeben.











Ila' Verhalten <les Opsonini1"lex川《kr
l三on1entrationdes in den Sal叱nen th alt-
encn Koktigens l山ircli~じnil Typhus 
Lazillen ; undノwarbei《!erApplil，九lion-











Das Verhalten des Opsoninindex zu der 
Konzentration des in den Salben enthalt-
enen Koktigens betre仔endStaphylokokl叩n;
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1) Durch die Applikation ¥'on Koktigensalben (oder im allgemeinen Lipopro-
tein korper-Salt】en)!assen sich gleichnamiges Opsonin sowie ungleiclmamige Opsonine 
in der betreffenden lokalisierten Haut erzeugen. 
2) Die Menge des <lurch Immunogensalben in der lokalisierten Haut erzeugten 
Opsonins ergab folgende Reihenfolge: gleichnamiges Opsonin bei gleichnamigem 
mikrobiotischem Koktigen五ungleichamigesOpsonin l 1ciungleichnamigem mikrobio-
tischem Koktigen>gleichnamiges sowic ungleichnamiges Opsonin bei nicht mikrobio 
tischem Koktigen. 
3) Fiir die maximale Erzeugung des spezifischen Opsonins in der betreffenden 
lokalisierten Haut ist eine optimale Menge (und Konzentration) von Koktigen bestimmt. 
Bei Typhusbazill巴n-und Staphylokokkenkoktigen wiesen namlich die Koktigene aus 
3 Priizipitometerteilstriche eine maximale Erzeugung des Opsonins auf. 
4) Dass die tiber eine bestimmte optimale Dosis hintiber schreitenden Koktigen-
mengen in den Salben weit kleinere l¥Iengen Opsonin in der lokalen Haut erzeugen, 
ist clarauf zurtickzufiihren, dass die die Koktigene aktiv absorbierencle Fahigkeit der 
χellen der Haut bei einer tiberaus grossen Menge Immunogen eher gebemmt wird 




時間ヲ種々艶夏シタ ｝~後，局所皮肉’ニ産生セ JレL 才プソニン寸ヲ比較シタ Jレニ－欧官；i合擦貼Ill
後24時間経過セルモノガ長大値ヲ示シ且ツ局所皮肉ニ於タル免疫物質（し才プソーン寸）／設
現ハ菌檀属附イ·f•I生ヲイi スルコトヲ誼明シ作タリ。
11:.!li 日本外科貧凪；~ JO ~ ・Y¥ 5 貌




J!(.11守／11~市ナ Jレ他康雄「1色次兎ヲ質験ニ供ス。合菌武ノ ：異ナレ Jレ菌j夜 ヨリセルしコクチ
ゲン1 ノヨ；i.j・出ニ際シテハ同一菌株ヨリ多量ヲ培養シ，コレヲ分チテ使HJニ供セリ。 gpチ黄
色情萄欣球菌及ピ腸空扶斯菌ノ世i凶本JS！時間暗養ヨリソノ0.5%石炭酸加0.85%食臨水i字




肉Aえピ針！！＼~健康部皮肉ノ －－·， J.:: f[ (1. OJ［.） ヲ切除シコレヨリ 1t1i守Lエム Jレジオン寸ヲ作成シ．
，こヲ蓮心沈澱シテソノ 上清ヲ得， j止ニi法；;,i:1仇ノ血清ト共ニ検作 シL寸プソユン1係数及ピ喰
1'<,i r数ヲ比較Jき査セリ n
賓験材料
(1) Jtl1守lエム jレジ才ン「 uな；｛主
w司製方法ハ第H長ニ於ナ Jレト 予？ク同様ナリ。
( i) 黄色r'i'iH'J/U桁＇.MLコクチグン「＇i1k-i'；貼川（j/)Jk:/1-］，エムルジオン P '1・.1花氏
（ロ） II品窒扶斯菌しコクチグン「1pj,%f貼Jij{[~I町内lヱム Jレジ 1ン寸上iG'.<f記





；~q 報ニ於タ Jf, ト同政！jJ:L モルモツト寸腹腔法111,;1~ ョリ白血球ヲ得タリ r
(5）菌 i1<:
( 1 ) i'色＠萄XJUわ＇lr的
（ロ） ／！，＇；宅NミWim＜代




’・er1；命1H!iハ抗］ J< ヨリ；~＇，；；ぷマデメえピ j;f}ll叫， tf}2n剖ニノJ~ サレ タリ。
第 1 表
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喰菌 室転｜』オプソエン1係理主｜ 喰 ｜ 菌 ｜ 
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7 タ 3度目しコクチゲン－1il!7,.Yi；ヲ 24時間貼m シタ Jレ場合トニ就テ），~所lli_府ニ産生セ JレJン，




同名！主j／！（ ピ異名菌ニ＇§，＼］－スル L -1 y ソー ン＇；，午午：ヲ認、メタリ。！持ニ於テノミ，
ソノ（直ハ( .j I常該E欧＇i;f貼rn111;1之内ノ、異名前ニ J•l シアモし才 7 ソニン－， 1 i'・ :;liヲ認メタルモ，
3度目Lコクチグン寸1欧背24時間貼用ノ場合ノソレヨリ小7ル値ヲぷシタリ。
(5）血清rr~ ノし才プソニン寸量ハ！”ifiJil之内ノ細胞内ニ合イj セラ Jレ、 L 才アソーン寸量ヨリ E
ノj、ナリキ。
諭
( lJ 兎1支j乙ヲ 1z1i可ニ貼Jell ス Jレコトニ H~ リ T ·，~：；，； ~lnifilj· ニ／ミ L ~－プソニン寸／！キ：'I：＿ ヅ.Hム。
結
春野． 皮膚／局所免疫（局所性Lオプソユン守産生）ユ就イテ 1'.lfl 
而シア此際同時ニ同名菌及ピ異名菌ニ劉ス Jレ二様／し才プソエン寸ヲ産生スレドモ同名菌








現ス Jレモ，特殊七I：~~疫佐fr.} ノ方ガ分量 k大ナリ。
(4）以上／立「lキ抗開産生ノ量的開係ハ下記ノ如シ。
細菌性抗原ニ依ル＼ 細菌性抗原エ依Jレ＼ 非細菌性抗原ニ依ル
同名抗鴨ノ~生 ／ 異名抗措ノ産生 ／ 一般抗膿ノ産生
コノ：事責ハ従来種々ナル細菌ニ就テ叉種々ナル兎疫現象ヲ指標トシア十分ニ立誼セラレ
タル所トー致ス Jレモノニシテ免疫接上ノ大原則ト考フ Jレヲ作ペシn
(5) Lコクチグン1軟官’貼月］ニ｛：＜；レ特殊性し才プソニン寸産生ノ量的関係ハ， 3度目Lコクチ
ゲン寸軟背ヲ24日寺問貼J-]Jセシ場合ニ於ア昆大ナリ。印チ皮肉ノ納l胞ハ陽－・1:lー へモタキシス寸ニ
fr｛リテ尭疫記ヲ描取シテ之ヲil'Hヒシ，局所ニ抗悌（しオプソニン寸）ヲ産生スJレモ油宜ノ濃度
（貰験ニ依レパ3度「ILコクチグン寸）ノ抗原ヲ適宜ノ時間（貫店主ニ伏レバ24時間）貼用シタル
場合ニ於テ長大量／ L才プソーン寸再生ヲ示ス。
(6）皮膚ニ抗原ヲ貼用シタル場合ニ一般ニ血清r！~ IL才プソニン寸ハ皮膚ノ細胞 CJ：皮細
胞，組織球細胞及ピ結締織細胞）内ニ合イiセラ Jレ、し才プソーン寸ヨリ小ナ Jレ値ヲ示シタリ。
